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VCT adalah konseling dan tes sukarela HIV. Klinik VCT RSUP dr. Kariadi Semarang 
merupakan Klinik VCT dengan kunjungan terbanyak di Kota Semarang, tetapi belum pernah 
dievaluasi pelaksanaan pengelolaan secara keseluruhan. Tujuan penelitian untuk 
mengevaluasi SDM, pembiayaan, sarana prasarana, pedoman pelayanan Klinik VCT, 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian, dan output. Penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif deskriptif dengan informan 13 orang (informan utama dan informan 
triangulasi). Hasil penelitian menunjukkan input sudah cukup baik, SDM sudah mendapatkan 
pelatihan, dan mempunyai ketrampilan berkomunikasi kepada klien. Pendanaan sudah 
tersedia, namun dalam pencairannya kadang terlambat dan dana dari Global Fund akan habis 
pada tahun 2015 sehingga harus dicari untuk keberlanjutan pendanaan. Sarana dan prasarana 
sudah tersedia dan siap digunakan, ada beberapa yang belum sesuai yaitu setting ruangan 
klinik VCT, ketersediaan obat dan reagen kadang terlambat. Dalam pelaksanaannya petugas 
kesehatan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Proses sudah berjalan baik 
dilihat dari perencanaannya setiap 2 bulan sekali. Pengorganisasian sudah berjalan dengan 
baik. Pelaksanaan sudah terlaksana namun belum ada pengarahan dan pemberian motivasi. 
Penilaian kegiatan monitoring dan evaluasi sudah rutin dilakukan, tetapi umpan balik belum 
maksimal. Output yang dihasilkan dalam pelayanan Klinik VCT sudah baik. Saran yang 
direkomendasikan: perlu adanya perencanaan keuangan, koordinasi tim lebih ditingkatkan, 
ada kegiatan pengarahan dan motivasi, lebih menjalin jejaring dengan Lembaga Swadaya 
Masyarakat, petugas tidak rangkap tugas, pebaikan ruangan sesuai setting ruangan Klinik 
VCT dan pemeliharaan alat, reagen dan obat tidak terlambat, ada apresiasi untuk petugas 
yang rangkap tugas, dan ada keberlanjutan pendanaan. Oleh sebab itu, diperlukan 
kesinambungan pelaksanaan Klinik VCT oleh stakeholder. 
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